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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan 
pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas 
system administrasi perpajakan, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda dan 
modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak 
oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha. Sampel terpilih sebanyak 45 responden  
diambil dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Hasil dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan dan pemahaman 
tentang peraturan perpajakan, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda dan 
modernisasi system administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan secara parameter individual 
menunjukkan bahwa faktor  pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
perpajakan dan faktor persepsi yang baik atas efektifitas system administrasi 
perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, 
sedangkan faktor sikap wajib pajak terhadap sanksi denda dan modernisasi system 
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This study aimed to analyze the influence of knowledge and understanding of the 
tax laws, a good perception on the effectiveness of the tax administration system, 
the attitude of the taxpayer to penalty and modernization of tax administration 
system on the willingness to pay taxes by an individual taxpayer entrepreneur. 
Selected samples are 45 respondents taken from taxpayers listed in North Gresik 
STO. The results in this study indicate that simultaneous knowledge and 
understanding of tax laws, taxpayers attitudes toward fined and modernization of 
tax administration system jointly affect the willingness to pay taxes. While the 
individual parameter indicates that the factor of knowledge and understanding of 
the tax laws and the factor of good perception on the effectiveness of the system of 
tax administration had no significant effect on the willingness to pay taxes, while 
the attitude factor taxpayer against the penalty and the modernization of the 
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